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SAŽETAK 
 U radu je opisana arhitektura Android mobilne platforme i spomenuto je kako je ona 
nastala. Objašnjeni su alati koji su se koristili pri izradi aplikacije „Evidencija tjelovježbe“ čiji 
je programski kod razvijan u Eclipse razvojnom programu. Mobilna aplikacija „Evidencija 
tjelovježbe“ detaljno je prikazana u potpoglavljima sa prikazom dijelova koda i slika iz 
emulatora tijekom testiranja aplikacije. U prilogu je priložen detaljan programski kod 
aplikacije koji se poziva u određenim poglavljima. Na kraju su navedena  moguća poboljšanja 
aplikacije i obavljena su dodatna testiranja u emulatoru XenApp_6.5_Dev. 
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ABSTRACT 
This paper describes the architecture of the Android mobile platform and mentiones how 
it was created. It explains the tools that were used in the preparation of application 
„Evidencija tjelovježbe“  whose program is developed by the Eclipse development program. 
Mobile application „Evidencija tjelovježbe“ is shown in detail in the subsections, along with 
parts of the code and images from the emulator taken while the application was tested. In the 
end, possible application improvements were specified, and further tests in the emulator 
XenApp_6.5_Dev were carried out.   
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